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摘要:网络应用的普及与发展 ,使人们对信息的掌握与交流更及时充分 , 这不仅影响着人们的日常生活质量 ,
而且也在很大程度上改变着消费习惯。 本文主要从零售领域来论述一种由于网络的发展而产生的新的消费方
式———团购 , 它不仅对传统的零售概念发出了挑战 , 也对现代消费理念提出了思考。它的出现为目前的零售业注








































































































































团购 (U1 , V1) (0, 0)









































解这个不等式组 ,得到:当 n≥P0 -c时 ,也就
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